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Són les paraules d’un alcalde
les que ens posen sobre la pista
de l’existència d’aquesta petita
indústria de producció d’oli d’es-
pígol a Rivert1 (Pallars Jussà), que
té la virtut de mostrar-nos la com-
plexitat de les economies rurals.
Les activitats econòmiques en el
medi rural són molt més diverses
que no pas la imatge estereoti-
pada d’un pagès treballant amb
la falç al puny. Cada una d’a-
questes activitats té un calendari
propi, uns coneixements tècnics
i ambientals, unes infraestructu-
res i tot un discurs ideològic per
portar-les a la pràctica. Cal tenir
una bona estratègia productiva
per combinar totes aquestes acti-
vitats i cal prendre decisions que
generalment són responsabilitat
d’un cap de família. L’objectiu,
proveir i reproduir la casa.
No hi ha dubte que el cas que
ens ocupa és una petita mostra
més, si es vol, del patrimoni cul-
tural de Catalunya. I ho és per-
què permet bastir o reforçar un
discurs sobre l’economia i la so-
cietat rural. La indústria de l’es-
pígol de Rivert ens mostra que el
Pirineu no ha estat, en determi-
nades èpoques, una zona perifè-
rica o marginal sinó que ha estat
un territori que ha sabut articu-
lar les seves capacitats locals amb
dinàmiques econòmiques globals.
La indústria de l’espígol de Rivert
és una activitat que es desenvo-
lupa extensament sobre terrenys
comunals, s’adequa a un calen-
dari productiu complex, ocupa
mà d’obra excedent en determi-
nades èpoques de l’any i respon
a una demanda global que per-
met obtenir recursos monetaris
externs a la comunitat. En defi-
nitiva, sembla una petita manera
més d’introduir el capitalisme en
el medi rural.
Economia de l’espígol:
la indústria perfumera de
Grasse
La història moderna de l’ús de
l’espígol és indestriable del des-
envolupament de la indústria de
la perfumeria a Grasse que va
condicionar no només el paisatge
i la cultura de la Provença sinó
també l’economia mundial en el
sector del perfum. La perfumeria
moderna neix a Grasse al segle
XVI, ciutat especialitzada en la
indústria de la pell, quan es
comencen a perfumar els guants
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ment Salselles és un lloc en ruïnes
i la devoció només és local, amb
la recuperació de l’aplec anual que
s’hi feia al mes de maig per dema-
nar pluja. Avui l’ha substituït la
Mare de Déu dels Munts, consi-
derada ara la patrona del Lluça-
nès, i en aquest lloc s’hi fan con-
tínuament activitats relacionades
amb la reivindicació comarcal i
amb esdeveniments supramuni-
cipals. Tots aquests santua- ris, que
havien estat punt de referència
comarcal i lloc de reafirmació llu-
çanesa, han perdut, però, aquest
paper preeminent perquè els
valors religiosos ja no es tenen en
compte en certs sectors de la socie-
tat. Això ha motivat que la seva
funció comenci a ser substituïda
per altres manifestacions de caràc-
ter no religiós com fires mono-
gràfiques, que competeixen igu-
alment per tenir àrees d’influència
i per sentir-se representatives de
tot el Lluçanès.
Finalment cal remarcar que els
goigs, per a cert sector de la pobla-
ció, són vistos com una pràctica
més dels costums locals que cal
mantenir per preservar una mena
d’identitat enfront els altres. Així
hi ha certa tendència, encara poc
perceptible, a considerar-los com
una manifestació festiva local
igual que un ball o una dansa…
amb la possibilitat que acabin con-
vertint-se en un espectacle més.
Es canten perquè són propis d’un
indret en concret, i per als foras-
ters representen un re-cord del
lloc que han visitat, ja sia mate-
rialment en paper o simplement
escoltant-los.
de luxe per emmascarar l'olor del
cuir. En els segles següents, Grasse
anirà substituint la indústria de
la pell i s’especialitzarà en la per-
fumeria. En la segona meitat del
segle XIX, amb les millores tècni-
ques de la indústria, augmenta la
necessitat de flors fresques per a
l’elaboració dels olis essencials.
Els perfumadors compren terre-
nys immensos a prop de les fàbri-
ques i comença el cultiu intensiu
que ha donat un paisatge parti-
cular a la Provença. La demanda
per proveir la indústria perfumera
de Grasse va ser tan forta que, en
molts territoris, els pastors i page-
sos van abocar-se a la recol·lecció
i producció d’oli d’espígol. És en
aquesta època, probablement,
que cal situar la “fàbrica” de
Rivert i les d’altres zones rurals.2
La producció d’oli d’espígol
a Rivert: una oportunitat
econòmica
Que la recol·lecció de l’espígol
a Rivert es feia, com a mínim, des
del segle XVIII, ho demostra la
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referència que trobem a les Co-
bles del Peirot:3
“Per la sega de l’espígol
a Rivert van bé la gent;
l’altra sega é de misèria
perquè no n’hi ha ni pra el
[vent”
Tot i això, continua essent des-
conegut l’origen de la fàbrica de
Rivert. Trobem la primera cita a
l’obra de Carreras Candi amb les
paraules següents: “A Ribert hi
ha establerta una petita industria,
pera treure la essencia del espí-
gol, y una fàbrica d’electricitat”.4
Però una fotografia de la fàbrica
i les escasses dades sobre els seus
propietaris –Casa El Primo– ens
permeten situar la seva existèn-
cia ja cap a l’any 1900, molt abans
d’aquesta primera data contra-
stada. Probablement, doncs, l’ori-
gen d’aquesta petita indústria es
deu a un emprenedor de Rivert
que va saber articular les opor-
tunitats locals que oferien la pre-
sència d’espígol en el terme i la
mà d’obra excedent amb una
necessitat global de demanda d’oli
essencial per proveir la indústria
perfumera de Grasse.
Rivert es troba a 887 metres
d’altitud als contraforts de la Serra
de Lleràs, que té el seu punt cul-
minant a 1.692 metres, entre dos
barrancs que conflueixen formant
el Barranc de Rivert. Aquesta
situació geogràfica posa de relleu
dues condicions ambientals bàsi-
ques per al desenvolupament de
la indústria de l’espígol.
La gran diferència altitudinal
del terme li confereix una gran
diversitat ecològica.5 La presèn-
cia de l’espígol en gran part dels
terrenys comunals6 permet l’a-
pro-fitament d’unes terres impro-
ductives per a l’agricultura o la
ramaderia.
Tot el poble s’estructura en fun-
ció dels dos barrancs i de la caba-
losa “Font del Poble”, que con-
forma un interessant sistema
hidràulic a tot el poble.7 En el seu
recorregut, l’aigua alimenta fonts,
abeuradors, safaretjos i mou un
molí fariner, un molí d’oli i una
fàbrica d’electricitat, per acabar
regant els horts al peu del poble.
Entre les múltiples aplicacions de
l’aigua s’hi troba el seu ús en el
procés de destil·lació de l’espígol.
La font afecta, doncs, l’urbanisme,
l’economia i les activitats domès-
tiques, i fins i tot se'n podria deri-
var una relació amb la religiosi-
tat popular ja que l’aigua, com a
font de vida, discorre a tocar del
cementiri en la gran bassa al cos-
tat de la plaça del poble. Zamora,
Madoz o Carreras Candi ja des-
taquen la singularitat d’aquesta
font en un territori dominat per
les terres de secà. La font és un
La Font de Rivert. Fotografia: Jordi Solà, 8 d’abril de 2008.
element central en la vida del
poble i, en aquest sentit, hauria
de ser l’element patrimonial més
significatiu de Rivert.
La recol·lecció de l’espígol era
una activitat que s’adaptava al
calendari agrícola. La sega es feia
entre finals de juliol i mitjan agost,
coincidint la floració de la planta
amb el final de la batuda del
cereal. D’aquesta manera, la mà
d’obra que abans estava obligada
a emigrar temporalment a la sega
o a la verema a d’altres terres de
Catalunya o França, es podia que-
dar a la població d’ori-gen. Això
permetia obtenir recursos humans
sense el cost del desplaçament.
Sabem molt poc del procés de
destil·lació a Rivert però, proba-
blement, aquest es portava a
terme segons uns coneixements
tècnics que a tot Europa s’havien
desenvolupat a partir de l’edat
mitjana quan Arnau de Vilanova
i Ramon Llull milloren el procés
de destil·lació après dels àrabs. El
mètode tradicional per processar
No sabem del cert quina era la
destinació de la producció. Les
persones entrevistades recorden
que l’oli es portava cap a Salàs i
suposen que s’enviava a labora-
toris o farmàcies de Barcelona,
Madrid o a França. En aquest sen-
tit, podem relacionar-hi una notí-
cia de l’any 1917 apareguda a El
Conqués11 la qual feia referència a
la presència d’“agents francesos”
que compraven plantes aromàti-
ques que després ensacaven i
enviaven cap a França. Aquesta
notícia ens porta inevitablement
a pensar, altra vegada, en el des-
envolupament de la indústria per-
fumera de Grasse.
La fàbrica es troba a l’extrem
oest del poble, al peu de la Font
dels Malalts, i les restes que actu-
alment es conserven són d’una
construcció que es va començar
a bastir quan la indústria de l’es-
pígol ja havia desaparegut. De l’a-
lambí de Rivert només es con-
serva la fotografia de principis del
segle XX que ens mostra un al-
ambí clàssic. Una vegada la indús-
tria va deixar de funcionar, l’a-
lambí va ser robat o venut com a
ferralla.
El final d’aquesta activitat cal
situar-lo entorn de la dècada de
1950, abans de les repoblacions
forestals que van ser una resposta
a la desestructuració de l’eco-
nomia tradicional. La repoblació
forestal, doncs, no va ser la causa,
sinó més aviat una possible con-
seqüència del final de la indústria
de l’espígol. La transformació del
paisatge i de les condicions ecolò-
giques del terreny, però, van impe-
dir a partir d’aleshores tornar a
posar enmarxa aquesta indústria.
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l’oli essencial es basa en la des-
til·lació per corrent de vapor mit-
jançant un alambí i que consisteix
a omplir la caldera amb la planta
d’espígol amarada amb aigua per
fer la bullida. El foc evapora les
essències cap a un serpentí refri-
gerat amb aigua on es condensen
en forma d’oli essencial.
La producció a Rivert havia de
ser relativament alta i els ingres-
sos monetaris també. Només
tenint en compte les dues cases
que amb tota seguretat havien
anat a la recol·lecció de l’espígol,
la producció s’eleva fins als 9.000
quilos de planta per temporada i
la producció d’oli essencial entre
27 i 63 quilos.8 Amb un preu de
cinc cèntims per quilo de planta,9
representava per als recol·lectors
un jornal de 15 pessetes i unes
225 pessetes per temporada en
un moment en què no hi havia
cap altre ingrés en una economia
agroramadera de tipus mediter-
rani amb producció de cereal,
vinya i olivera.10
La bassa a tocar de la plaça del poble amb el cementiri a l’esquerra.





La principal conclusió del nos-
tre treball mostra, tal com hem
assenyalat al principi, que en
altres èpoques històriques el Piri-
neu ha estat més connectat amb
dinàmiques globals del que una
imatge reduccionista ens pot fer
creure. Però el nostre treball seria
incomplet si no féssim una refe-
rència a la utilitat del patrimoni
com a element de desenvolupa-
ment actual dels territoris rurals.
Davant de l’interès mostrat per
l’Ajuntament de Conca de Dalt
per valorar i donar un impuls al
patrimoni natural i cultural del
municipi, la documentació d’a-
quest treball podria estar a la base
d’un projecte que correspondria
als diversos agents de desenvo-
lupament públics i privats pre-
sents en el territori. Les oportu-
nitats són notables.
Rivert es troba prop de Salàs
de Pallars, on s’està desenvolu-
pant un projecte patrimonial de
molt interès com és el Centre
d’Interpretació de l’Antic Comerç,
que ha obert al públic un seguit
d’establiments que recreen boti-
gues antigues i treballa per a la
valoració patrimonial de la tradi-
cional fira de bestiar. A partir de
les sinèrgies entre aquestes dues
institucions, amb el suport de
l’Institut de Desenvolupament de
l’Alt Pirineu i Aran, que aposta
decididament pel patrimoni, i
amb el concurs de l’Escola Agrà-
ria del Pallars, que té els instru-
ments de formació adients, jun-
tament amb altres institucions de
caràcter més polític, es podria
enfocar l’objectiu de recuperar la
tradició artesana d'elaborar i
comercialitzar olis essencials, res-
tablir la comunicació entre el
nucli urbà i la muntanya posant
en valor el potencial ecològic i
econòmic dels espais naturals pro-
tegits, i desenvolupar productes
per a l’educació ambiental i el
turisme cultural. L’espígol de
Rivert, com a element patrimo-
nial, ens mostra un esperançador
camí a seguir per al desenvolu-
pament local.
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